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that is evidence of understanding of the mastered learning material), the principle of 
comparative analysis of linguistic units (a primary school – a secondary school – a higher 
school) is implemented in classes from the modern Ukrainian literary language in order to 
prepare the future Ukrainian language teachers for practical work in a school), the principle 
of the systematic application of ICTs (its system implementation provides high-speed 
transmission of educational information through electronic media; organization of 
educational space, which is based on an effective exchange of information between a teacher 
and a student and among students; creation of the latest information products).  
It is proved that the implementation of the proposed system of principles helps to 
organize the educational process, to choose the best methods, techniques, means and forms of 
education. The perspective ways of implementing the proposed system of principles are 
represented. 
Key words: principle of education, general-didactic, linguodidactic, specific principles 
of education, linguistic competence, methodological system. 
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ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПСИХОЛОГІВ У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
У статті досліджено сучасний стан проблеми професійної підготовки 
спеціальних психологів. Аналізуятьсѐ практичні аспекти її вдосконаленнѐ. 
Розглѐдаятьсѐ різноманітні методики наукових пошуків у межах означеної 
проблеми дослідженнѐ. Висвітлено сутність і структуру професійної підготовки 
психологів. Особлива увага приділѐютьсѐ пошуку та розробці критеріїв, 
оптимального комплексу методів здійсненнѐ психологічної діагностики, що 
обумовляю визначеннѐ рівнѐ розвитку професійної підготовки, розробці програми її 
розвитку та визначення психологічної ефективності розробленої програми 
вдосконаленнѐ діѐльності психологів щодо її розвитку.  
Ключові слова: методологіѐ, професійна підготовка, конкурентоздатність, 
методи наукового психологічного дослідженнѐ, професійна підготовка, професійна 
компетенціѐ, інтернаціоналізаціѐ, операційно-діѐльнісний компонент. 
 
Постановка проблеми та мета статті. Провідна ідеѐ концепції 
професійної підготовки психологів полѐгаю в запровадженні такої 
педагогічної системи, функціонуваннѐ ѐкої дало б змогу цілевідповідно, 
методологічно й освітньо-процесуально забезпечити ѐкість і 
результативність навчально-виховного процесу у вищій школі. Тож, за 
основу наукового обґрунтуваннѐ ми взѐли методологічний, теоретичний та 
практичний концепти, ѐкі представлені інтегральноя взаюмодіюя 
методологічних підходів (гуманістичний, аксіологічний, гносеологічний, 
акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, діѐльнісний, 
рефлексивно-діѐльнісний, особистісно-оріюнтований).  
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Методологічний концепт охопляю сукупність вихідних положень таких 
підходів, ѐк гуманістичний, антропосоціогуманістичний, аксіологічний, 
гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний підхід. Проаналізу-
вавши науковий доробок, стверджуюмо, що відсутність теоретичного 
концепту унеможливляю становленнѐ практичного, і навпаки. Доцільно 
керуватисѐ вищерозглѐнутими методологічними засадами, зокрема, 
системного підходу, що відображаю взаюмозв’ѐзок між трьома концептами, 
що ю нерозривним механізмом професійної підготовки психологів. 
Розглѐдаячи практичний концепт, маюмо на увазі консолідація 
діѐльнісного, системно-діѐльнісного, особистісно-діѐльнісного, 
рефлексивно-діѐльнісного та особистісно-оріюнтованого підходів. 
Проведений аналіз концептуальних засад змістової, методичної та 
організаційної складових професійної підготовки психологів у галузі 
спеціальної освіти з досліджуваної проблеми надав можливість визначити 
компоненти професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. 
Дані теоретико-методичні засади змістової, методичної та 
організаційної складових професійної підготовки психологів у галузі 
спеціальної освіти, що ю підґрунтѐм розв’ѐзаннѐ практично зоріюнтованих 
професійних питань. Тільки комплексне поюднаннѐ проаналізованих 
концептуальних підходів створяю передумови длѐ глибинного розуміннѐ і 
осѐгненнѐ сутносі та шлѐхів удосконаленнѐ досліджуваного феномену 
професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. Тож 
доцільно за основу обґрунтуваннѐ наукового пошуку взѐти консолідація 
методологічного, теоретичного та практичного концептів у сукупності 
відповідних їм підходів, що відображаю взаюмозв’ѐзок між ними і ю 
нерозривним механізмом стосовно професійної підготовки психологів. 
Отже, вважаюмо за необхідне дослідити динаміку професійної 
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти відповідно до 
функціональної системи компонентів зазначеного процесу. До них 
віднесено: професійно-мотиваційний, когнітивно-компетентнісний, 
операційно-діѐльнісний, результативно-рефлексивний. 
Операційно-діѐльнісний компонент ѐк складова професійної 
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти консолідую: готовність до 
професійної діѐльності: А) сформованість діагностичних умінь; Б) 
сформованість змістово-процесуальних умінь; В) сформованість 
прогностичних умінь; здатність використовувати набуті вміннѐ та навички 
при вирішенні професійних завдань. 
Методи дослідження. Задлѐ досѐгненнѐ мети, розв’ѐзаннѐ 
поставлених завдань були використані загальнонаукові методи теоретичного 
рівнѐ (системно-структурний – аналіз і синтез, абстрагуваннѐ, порівнѐльний 
аналіз, аналогіѐ, конкретизаціѐ, узагальненнѐ, класифікаціѐ, систематизаціѐ, 
алгоритмізаціѐ, схематизаціѐ, моделяваннѐ), застосуваннѐ ѐких уможливило 
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об’юктивне вивченнѐ порушених питань, упорѐдкуваннѐ й узагальненнѐ 
отриманих інформаційних матеріалів, обґрунтуваннѐ системної цілісності, 
багатовимірності. 
Аналіз актуальних досліджень. У сучасній психолого-педагогічній 
літературі понѐттѐ готовність до виконаннѐ професійної діѐльності 
вживаютьсѐ в різноманітних значеннѐх. Готовність визначаютьсѐ ѐк 
наѐвність здібностей (Б. Ананьюв, С. Рубінштейн), ѐкість особистості 
(К. Платонов), психологічний стан, суттюва ознака установки (Д. Унадзе;), 
психологічна умова успішності виконаннѐ діѐльності (І. Ладанов), цілісне 
ѐвище, скріплене переконаннѐми, морально-вольовими ѐкостѐми 
особистості, способами поведінки, знаннѐми про професія та практичними 
вміннѐми й навичками (Р. Романенко; В. Сюріков) [2, 202]. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що за великої 
кількості характеристик понѐттѐ «готовність», його розуміннѐ залежить від 
основних теоретичних підходів, ѐкі не виклячаять, а взаюмодоповняять 
один одного. 
Прихильники першого підходу (Н. Левітов; Л. Нерсесѐн, В. Пушкін) 
розглѐдаять готовність на функціональному рівні та визначаять її ѐк 
особливий психічний стан, цілісний проѐв особистості, що займаю проміжне 
положеннѐ між психологічними процесами та ѐкостѐми особистості. 
Н. Левітов зазначаю, що психологічний стан створяю той загальний 
функціональний рівень, на фоні ѐкого протікаять процеси. Цей підхід 
простежуютьсѐ також у дослідженнѐх Л. Єгупова та А. Філатова, ѐкі 
розглѐдаять установку ѐк готовність психофізичних сил особистості до 
виконаннѐ певних дій *2, 59+. 
Інший підхід трактую готовність ѐк складне багаторівневе утвореннѐ, 
динамічну систему з пізнавальними, вольовими, мотиваційними та 
емоційними характеристиками (В. Крутецький, Є. Козлов, М. Д’ѐченко, 
Л. Кандибович та ін.). 
М. Д’ѐченко, Л. Кандибович характеризуять готовність і ѐк стан, і ѐк 
інтегративну ѐкість особистості. Дослідники стверджуять, що стан 
готовності ю «настроюм» – пристосуваннѐм можливостей особистості длѐ 
успішних дій у певний момент *2, 259+. Аналогічної точки зору 
дотримуютьсѐ Л. Разборова. За її трактуваннѐм, готовність – це складне 
особистісне утвореннѐ, стан, ѐкий ю обумовлений психологічними 
особливостѐми особистості, що забезпечую ефективність професійної 
діѐльності. Отже, незважаячи на широку представленість у науковій 
літературі проблеми готовності та різні підходи до визначеннѐ даного 
понѐттѐ, науковці розглѐдаять його ѐк складне інтегративне утвореннѐ, що 
забезпечую доцільність і можливість організації діѐльності та містить низку 
компонентів, адекватних вимогам і змісту діѐльності *3, 244+. 
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Виклад основного матеріалу. Існую два підходи до трактуваннѐ змісту 
готовності: функціональний та особистісний. У межах функціонального 
підходу готовність до професійної діѐльності трактуютьсѐ ѐк певний стан 
психічних функцій, ѐкий забезпечую високий рівень ефективної професійної 
діѐльності. Саме на базі особистісного підходу готовність розглѐдаютьсѐ ѐк 
результат підготовки особистості до певної діѐльності. 
Дослідники, ѐкі вивчаять проблему формуваннѐ готовності особистості 
студентів-психологів до професійної діѐльності, вклячаять у її структуру такі 
компоненти, ѐк мотив вибору професії, професійна спрѐмованість, 
професійно-значущі ѐкості особистості, широкий об’юм знань, умінь і навичок; 
емоційні та вольові властивості студента, його стани тощо. Процес підготовки 
майбутніх психологів здійсняютьсѐ шлѐхом одночасного формуваннѐ всіх 
структурних компонентів їх особистісної та професійної готовності. Розвиток 
даних компонентів реалізуютьсѐ в умовах спеціально організованого 
навчаннѐ, що спрѐмоване на оволодіннѐ теоретичними знаннѐми, 
практичними вміннѐми, на формуваннѐ позитивного ставленнѐ до 
відповідного аспекту діѐльності психолога в галузі спеціальної освіти. 
Дослідники виділѐять загальну (довготривалу) та ситуативну 
(короткочасну) готовність. 
Довготривала готовність – це стійка система професійно важливих 
ѐкостей особистості, її досвід, знаннѐ, навички, необхідні длѐ успішної 
діѐльності в багатьох професійних ситуаціѐх. Вона визначаю потенційну 
можливість виконаннѐ завданнѐ з найкращими показниками. Однак це 
залежить від готовності в певний момент, тобто від стану до початку 
виконаннѐ задачі – настроя, ѐкий відображаю особливості та вимоги ситуації. 
Короткочасна готовність розглѐдаютьсѐ ѐк актуалізаціѐ довготривалої 
готовності, що підвищую її діювість. Обидві форми готовності знаходѐтьсѐ в 
юдності та взаюмозв’ѐзку. Виникненнѐ короткочасної готовності залежить 
від довготривалої, у своя чергу перша визначаю ситуативну продуктивність 
мисленнѐ, пам’ѐті, навичок, знань, діѐльності загалом. 
М. Левітов, визначаячи короткочасну готовність ѐк «передстартовий 
стан», виокремляю в ній три види: звичайну готовність (перед звичноя длѐ 
лядини роботоя); підвищену (перед роботоя, у ѐкій присутнѐ новизна, 
творчий характер); знижену (при сильній емотивності особистості, що 
проѐвлѐютьсѐ в порушеннѐх уваги, незібраності, помилкових діѐх). 
О. Затворняк у структурі готовності майбутнього психолога до 
професійного самовдосконаленнѐ виділѐю процесуально-діѐльнісний 
компонент, ѐкий вклячаю наѐвність у студента комплексу вмінь, необхідних 
длѐ професійної діѐльності, ѐкі надалі він зможе вдосконалявати, а також 
знаннѐ методів і технологій саморозвитку. Науковці-психологи (Б. Ананьюв, 
Е. Клімов, А. Маслоу) констатуять що готовність до професійного 
самовдосконаленнѐ передбачаютьсѐ вміннѐми творити життюві цінності й 
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досѐгати конкретних практичних результатів; уміннѐ розрізнѐти цілі-
результати і проміжні цілі-засоби; усвідомлявати й співвідносити свої 
бажаннѐ, можливості з соціальними вимогами; самостійно формувати, 
розвивати, творчо перетворявати необхідні професійні й поліпрофесійні 
ѐкості; працявати зі значними обсѐгами науково-професійної інформації *2, 
220+. Даний компонент ю провідним і функціонально забезпечуячим 
чинником, що обумовляю високу результативність та творчий характер дій. 
Він ґрунтуютьсѐ на психолого-педагогічних засадах особистісно-оріюнтованого 
та розвивального навчаннѐ, урахуванні вікових та індивідуально-
психологічних особливостей студентів-психологів. Його реалізаціѐ 
здійсняютьсѐ через комплекс форм, методів і засобів навчаннѐ, ѐкі впливаять 
на мотиваційно-емоційну сферу студентів, стимуляячи їхня активну 
пізнавальну діѐльність. Передбачаютьсѐ взаюмодіѐ студентів та викладачів, а 
також взаюмодіѐ студентів з інформаційними технологіѐми, літературоя, 
співпрацѐ з іншими студентами.  
Досліджуваний компонент пов’ѐзаний і з вибором системи 
організаційних форм і методів навчально-виховної діѐльності студентів 
(лекції, семінари, практикуми, творчі роботи, науково-дослідна робота, 
елективні занѐттѐ тощо). Він також вклячаю управліннѐ ѐкістя освітнього 
процесу на кожному з етапів.  
У структурі готовності майбутнього психолога до професійного 
самовдосконаленнѐ показниками процесуально-діѐльнісного компоненту 
О. Затворняк вважаю: професійні вміннѐ, набуті студентами-психологами 
(прогностичні, конструктивні, організаторські, комунікативні); володіннѐ 
сучасними психологічними технологіѐми; використаннѐ прийомів 
самоменеджменту [4, 183]. 
Проведене дослідженнѐ дозволѐю зазначити, що підходи до понѐттѐ 
«готовність» різноманітні й кожна наука надаю цьому понѐття деѐкі 
індивідуальні характеристики, хоча з упевненістя можна сказати, що і 
педагоги, і психологи, і соціологи даять споріднені дефініції. Ядро цього 
понѐттѐ вклячаю в себе ѐк психологічну готовність, ѐка ѐвлѐю собоя базу та 
стійку платформу діѐльності, так і практичну (професійну) готовність длѐ 
застосуваннѐ комплексу знань і умінь. Таким чином, на основі змістового 
аналізу понѐть «готовність», «професійна готовність» обґрунтовано їх 
комплексний, багатоаспектний і системний характер. 
Отже, теоретичний аналіз проблеми дозволѐю стверджувати, що 
готовність майбутніх психологів до професійної діѐльності в галузі 
спеціальної освіти – це цілеспрѐмований виѐв потенціалу особистості 
студентів-психологів, що вклячаю їх переконаннѐ, поглѐди, мотиви, почуттѐ, 
вольові та інтелектуальні ѐкості, знаннѐ, навички, уміннѐ. Готовність досѐ-
гаютьсѐ в ході професійної підготовки, ю результатом всебічного особистісного 
розвитку майбутніх психологів з урахуваннѐм вимог професійної психолого-
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педагогічної діѐльності. Що стосуютьсѐ особистісної готовності студентів до 
професійної діѐльності, то вона маю складну динамічну структуру і ю 
сукупністя інтелектуальних, рефлексивних і психофізіологічних компонентів у 
їх співвідношенні з проблемами суспільства. 
Готовність до професійної діѐльності характеризую рівень умінь 
майбутніх психологів використовувати способи вирішеннѐ діагностичних, 
змістово-процесуальних, прогностичних завдань. 
Діагностичні вміннѐ ю базовими длѐ майбутньої психодіагностичної 
роботи, ѐка становить один із найскладніших видів діѐльності психолога, ѐкий 
потребую спеціальної підготовки та сформованості його діагностичних умінь, 
звичайно, у комплексі з прогностичними й організаційними. Найчастіше 
психодіагностика виступаю одним із етапів у роботі психолога, ѐкий 
організовую своя діѐльність на підставі практичного замовленнѐ. Так, 
наприклад, шкільний психолог обов’ѐзково використовую психодіагностичні 
методи при оцінці психологічної готовності дитини до школи, при відборі 
дітей до спеціальних класів чи шкіл, при оцінці програм та методів навчаннѐ, 
при оцінці ефективності роботи вчителів, при вирішенні проблем 
міжособистісної взаюмодії в педагогічному чи учнівському колективах. 
Психодіагностика активно використовуютьсѐ в медицині, особливо у 
психіатричних та неврологічних клініках. Психодіагностичне обстеженнѐ ю 
необхідним при проведенні трудової, військово-лікарської та судово-
психологічної експертиз. Значне місце воно займаю в консультативній 
діѐльності, за його висновками складаютьсѐ програма наданнѐ довготривалої 
консультативної допомоги. Застосовуютьсѐ психодіагностика і при вирішенні 
проблем, що стосуятьсѐ трудової діѐльності: професійного відбору, 
організації професійного навчаннѐ, професійного консультуваннѐ. 
Очевидним ю необхідна спеціальна, цілеспрѐмована робота з формуваннѐ в 
майбутніх психологів діагностичної компетентності ще під час навчаннѐ у 
вищому навчальному закладі. Рішеннѐ даної проблеми можливе у процесі 
вивченнѐ студентами педагогічних і психологічних дисциплін з циклу 
професійної та практичної підготовки, структура, зміст і технології ѐких 
дозволѐять забезпечити системність, наступність, цілісність засвоюннѐ 
студентами основ діагностичної діѐльності *3, 239+. 
Діагностичні вміннѐ виѐвлѐятьсѐ в тому, що у процесі їх формуваннѐ 
об'юднуятьсѐ, інтегруять і систематизуятьсѐ знаннѐ з різних галузей – 
психології, педагогіки, фізіології, теорії діагностики тощо. На етапі 
функціонуваннѐ діагностичних умінь ці теоретичні знаннѐ перетворяятьсѐ 
в інструмент практичної діѐльності. С. Мартиненко до діагностичних умінь 
відносить уміннѐ аналізувати, класифікувати, установлявати причинно-
наслідкові зв’ѐзки, розпізнаячи серед них випадкові та помилкові; 
моделявати та перетворявати моделі взаюмодії, визначати мету й 
розроблѐти конкретні завданнѐ діагностичного вивченнѐ, підбирати 
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діагностичний інструментарій, накопичувати і оброблѐти діагностичну 
інформація, здійснявати самодіагностику тощо. Г. Гац діагностичні знаннѐ 
тлумачить ѐк систему засвоюних понѐть із галузі теорії та практики 
діагностики, а вміннѐ – ѐк спосіб виконаннѐ дій, ѐкі забезпечуять 
сукупність набутих знань та навичок у галузі діагностичної діѐльності. Як 
зазначаю М. Єрофеюва, процес формуваннѐ діагностичних умінь маю 
охоплявати три аспекти, а саме: 
 формуваннѐ знань теорії діагностики; 
 засвоюннѐ знань технології проведеннѐ діагностичного 
дослідженнѐ; 
 виробленнѐ практичних дій *1, 38]. 
Виходѐчи з аналізу існуячих класифікацій діагностичних умінь 
психолога, виокремлено систему діагностичних умінь, згрупованих  
відповідно до компонентів структури психолого-педагогічної діѐльності: 
діагностичні вміннѐ цілепокладаннѐ (переводити загальні цілі та завданнѐ 
навчаннѐ в цілі та завданнѐ діагностики; ураховувати індивідуально-
психологічні особливості при постановці завдань діагностуваннѐ; чітко 
формулявати мету та завданнѐ діагностики в усній та письмовій формі); 
організаторські діагностичні вміннѐ; практико-діагностичні вміннѐ; 
оціночно-аналітичні діагностичні вміннѐ; прогностично-конструктивні 
діагностичні вміннѐ. 
Характеристика сформованості змістово-процесуальних складових 
професійної підготовки за операційно-діѐльнісним компонентом стаю 
логічним продовженнѐм та доповненнѐм загальної картини сформованості 
необхідних знань, умінь і навичок корекційної діѐльності, вирішальним 
оріюнтиром длѐ психологів, що здійсняять таку професійну підготовку, 
оскільки саме практично-дѐльнісна активність студента (психолога) даю 
найбільш повні та об'юктивні дані про стан готовності до застосуваннѐ 
професійних знань у фаховій діѐльності. Здатність належно виконувати 
певні дії, що заснована на доцільному використанні лядиноя набутих 
знань і навичок (зміст), визначаютьсѐ в педагогічній науці одніюя з 
провідних категорій дидактики – уміннѐм (процес). Звідси, рівень 
виконаннѐ корекційно-педагогічної діѐльності завжди пов’ѐзаний із 
наѐвністя корекційно-педагогічних дій-умінь. Педагогічні дії ю складовоя 
операційної сфери всіюї педагогічної діѐльності. При цьому вони 
охопляять різновиди двох основних груп дій: власне розумових та 
психомоторних. Сформованість цих дій впливаю на рівень оволодіннѐ 
корекційно-педагогічноя технікоя. За даними досліджень В. Семиченко, 
процес реалізації психологічної діѐльності становить систему ѐк наслідок 
інтегруваннѐ окремих психолого-педагогічних дій. Діѐльність, 
відповідаячи високому рівня інтеграції, на думку дослідниці, здійсняютьсѐ 
ѐк юдине ціле: кожна діѐ ю доцільним актом активності, а характер 
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реалізації структурних елементів органічно вписуютьсѐ до системи 
діѐльності загалом *3, 293+.  
Неодноразово В. Бондар, І. Дмитріюва, С. Миронова, Л. Руденко, 
В. Синьов, В. Тарасун та М. Шеремет зазначали, що вирішеннѐ актуальних 
длѐ  професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти проблем 
передбачаю досконале володіннѐ майбутніми спеціалістами основами 
теоретичних мультидисциплінарних знань та новітніх психолого-
педагогічних технологій, практичними вміннѐми проведеннѐ діагностико-
прогностичного вивченнѐ особистості з аналізом структури дефекту, 
ідентифікаціюя соматичних і психічних станів та сталих характерологічних 
рис, активізації та гальмуваннѐ психічних проѐвів тощо. 
Проведене дослідженнѐ сформованості змістово-процесуальних 
умінь дозволѐю зазначити, що їх номінаціѐ полѐгаю у здатності: здійснявати 
пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та оброблѐти її, формулявати 
й описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї длѐ досѐгненнѐ 
актуальних цілей і вирішеннѐ психологічних та педагогічних завдань; 
переносити відомі інтегративні психолого-педагогічні знаннѐ, варіанти 
рішеннѐ, прийоми корекційної роботи в умови нової професійної ситуації; 
уміннѐ знаходити длѐ кожної конкретної ситуації нове рішеннѐ за 
допомогоя інтеграції відомих ідей, знань, навичок; уміннѐ створявати нові 
елементи медико-біологічних і психолого-педагогічних знань, 
конструявати нові прийоми длѐ вирішеннѐ корекційно-педагогічних 
ситуацій. Параметри цього критерія визначаюмо, спираячись на 
класифікація провідних педагогічних умінь О. Щербакова: фіксувати й 
оброблѐти інформація, формулявати і описувати проблему; генерувати та 
відбирати нові ідеї длѐ досѐгненнѐ актуальних цілей і вирішеннѐ 
психологічних та педагогічних завдань (проектувальний компонент), 
оволодінні знаннѐми методологічних і теоретичних основ, методик з 
навчаннѐ різних предметів, концептуальних основ структури й змісту 
засобів навчаннѐ (підручників, навчальних посібників тощо), уміннѐ 
застосувати знаннѐ та виконувати основні професійно-методичні функції, 
застосовувати набуті інтегративні знаннѐ в умовах корекційної роботи; до 
розуміннѐ клінічної складності дефекта, психолого-педагогічних 
особливостей та перспектив індивідуального розвитку; до вибору науково 
обґрунтованих підходів до складаннѐ відповідних корекційних програм 
(конструктивний компонент); продуктивно застосовувати психологічні та 
педагогічні нововведеннѐ; творчо і оптимально використовувати зміст, 
технології, методи, прийоми, засоби з практики фахових дисциплін у 
вищому навчальному закладі; залученнѐ до різних видів професійної 
діѐльності й організаціѐ даної  діѐльності. Виділѐять такі організаторські 
вміннѐ психолога: мобілізаційні, інформаційні, розвивальні та оріюнтаційні; 
оволодіти технологіюя психолого-педагогічної взаюмодії, що передбачаю 
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усвідомленнѐ її цілей і завдань, вирішення ѐких підпорѐдковуютьсѐ процес 
обміну інформаціюя пізнавального (медико-біологічного, психологічного, 
педагогічного) і ефективно-оцінного (емоційно-позитивного) характеру, 
готовність до творчого співробітництва і творчого спілкуваннѐ, виробленнѐ 
юдиної стратегії взаюмодії суб’юктів між собоя, організаціѐ сприйнѐттѐ й 
розуміннѐ партнерами різних технологій, методів і прийомів корекційної 
роботи длѐ об’юднаннѐ зусиль із метоя досѐгненнѐ юдиної мети 
(організаційніий компонент). 
Характеристика сформованості прогностичних умінь професійної 
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти в контексті операційно-
діѐльнісного компоненту ю логічним продовженнѐм нашого дослідженнѐ. 
Понѐттѐ «прогноз» ю грецького походженнѐ і пов’ѐзуютьсѐ з 
передбаченнѐм майбутнього (prognosis – буквально «передбаченнѐ», 
«провіщеннѐ»), здебільшого вживаютьсѐ у значенні вірогіднісного судженнѐ 
про майбутню на основі спеціального наукового дослідженнѐ *1, 155+. На 
думку багатьох науковців, прогноз можна трактувати ѐк висловляваннѐ, що ю 
виведеним за допомогоя відомих законів і наукових теорій про майбутній 
стан досліджуваного ѐвища. Отже, прогноз можна розглѐдати ѐк висновок 
ланцяга певних логічних міркувань, на основі ѐких роблѐтьсѐ певні висновки 
про майбутню. Досить важливоя в цьому контексті ю думка Л. Регуш, ѐка за 
основу системи прогностичних умінь взѐла розумові операції прогнозуваннѐ: 
уміннѐ передбачати наслідки обраних рішень; уміннѐ моделявати майбутню; 
уміннѐ формулявати гіпотези; уміннѐ планувати й оцінявати перспективність 
планів. Водночас, формуваннѐ будь-ѐких професійних умінь ю процесом 
цілеспрѐмованим, організованим і керованим, але, на відміну від інших, 
прогностичні вміннѐ ю більшоя міроя інтегрованими, опосередкованими й 
різноплановими знаннѐми, оскільки реалізуятьсѐ на основі наѐвного досвіду 
і професійних знань у різні проміжки часу. Процес формуваннѐ 
прогностичних умінь доцільно розглѐдати ѐк спеціально організовану 
навчально-пізнавальну діѐльність студентів, спрѐмовану на виконаннѐ 
професійно оріюнтованих завдань та розв’ѐзуваннѐ проблемно-пошукових 
ситуацій, ѐкі передбачаять розвиток умінь студентів здійснявати ѐк 
елементарні прогностичні операції і дії, так і реалізовувати цілісні методики 
психологічного прогнозуваннѐ. Адже формуваннѐ прогностичних умінь 
майбутніх психологів у галузі спеціальної освіти залежить від чіткості 
структури самих прогностичних умінь, тобто відповідних знань, умінь та 
навичок, необхідних длѐ подальшої професійної прогностичної діѐльності. 
Тому доцільно виокремити відповідні знаннѐ, уміннѐ і навички, ѐкі входѐть 
до складу прогностичних умінь. Серед них особливої ваги набуваять такі, ѐк 
інтелектуальні, проективні, аналітичні уміннѐ й моделяваннѐ. Ефективність 
формуваннѐ прогностичних умінь майбутніх психологів значноя міроя 
залежить від реалізації комплексу психолого-педагогічних умов, а саме: 
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1) позитивної мотивації викладачів і студентів; 2) урахуваннѐ психологічних 
особливостей розвитку особистості; 3) використаннѐ інноваційних методів 
навчаннѐ, а саме методів інтерактивного навчаннѐ, комп’ятерно-
оріюнтованих засобів навчаннѐ, тренінгів, ділових ігор тощо; 4) фундаменталі-
зації професійної підготовки майбутніх психологів на базі вивченнѐ дисциплін 
психолого-педагогічного циклу; 5) організації самостійної пізнавальної 
діѐльності студентів у процесі керованої науково-дослідницької роботи.  
Доцільно розглѐдати діагностичні вміннѐ та їх сформованість із 
позицій декількох наукових підходів, що ю розкритими в попередніх 
параграфах. 
Методологічна специфіка системного підходу полѐгаю в тому, щоб 
адекватно виѐвити механізми формуваннѐ прогностичних умінь та їх 
взаюмодія. Оріюнтаціѐ на системний підхід у досліджені передбачаю 
з’ѐсуваннѐ структури, взаюмозв’ѐзків елементів, їх функціонуваннѐ, 
цілісність розвитку, динаміку формуваннѐ, сутність та особливості про-
гностичних умінь майбутніх психологів. Отже, за такого підходу процес 
формуваннѐ прогностичних умінь досліджуютьсѐ ѐк цілісна система, 
упорѐдкована множина взаюмопов’ѐзаних компонентів (мети, змісту, 
методів, засобів, форм і результатів навчаннѐ), що ю цілісним утвореннѐм.  
Клячовими положеннѐми діѐльнісного підходу ю принцип юдності 
свідомості та діѐльності, а також принцип інтеріоризації-екстеріоризації. 
Згідно з першим із них, саме діѐльність обумовляю формуваннѐ в лядини 
всіх психічних процесів і свідомості, а вони, у своя чергу, виѐвлѐячись 
регулѐторами діѐльності, ю умовоя її подальшого вдосконаленнѐ. 
Залученнѐ суб’юкта до діѐльності приводить до об’юднаннѐ численних і 
різних за складністя її компонентів у функціональну психологічну систему 
діѐльності. При цьому індивідуальні ѐкості, з ѐких складаютьсѐ останнѐ, під 
впливом вимог діѐльності розвиваятьсѐ, набуваячи рис оперативності та 
пристосованості до цих вимог. Особливе значеннѐ маю принцип 
інтеріоризації-екстеріоризації. Він характеризую механізм засвоюннѐ 
особистістя суспільно-історичного досвіду [4, 162+. Отже, з позицій 
діѐльнісного підходу розглѐдаюмо процес формуваннѐ прогностичних 
умінь психологів у галузі спеціальної освіти ѐк специфічний вид діѐльності, 
у ході ѐкого: здійсняютьсѐ вплив на мотиви та інтереси студента; до цілей 
навчальної діѐльності вклячаютьсѐ формуваннѐ прогностичних умінь з 
перспективоя подальшого їх розвитку у майбутній професійній діѐльності; 
провідна роль належить власній активності суб’юкта, результатом ѐкої ю не 
тільки перетвореннѐ зовнішнього світу, а й формуваннѐ специфічного, 
цілісного, відносно самостійного внутрішнього світу лядини; відбуваютьсѐ 
спільне прийнѐттѐ рішеннѐ, ѐке ю результатом аргументованого 
обговореннѐ різних точок зору на проблему, що розглѐдаютьсѐ.  
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Синергетичний підхід – це міждисциплінарний науковий напрѐм, що 
ґрунтуютьсѐ на ідеѐх системності та цілісності світу, уѐвленнѐх лядини про 
світ і себе в ньому; теоріюя систем, що саморозвиваятьсѐ, 
самоорганізуятьсѐ, процесів становленнѐ «порѐдку через хаос», 
нестійкості ѐк основоположної характеристики процесів еволяції *3, 193]. 
Використаннѐ синергетичної методології длѐ вирішеннѐ окресленої 
проблеми означаю, що: 
− формуваннѐ прогностичних умінь майбутніх психологів не можна 
вважати планомірно-поступовим, лінійним процесом. Він обов’ѐзково 
супроводжуютьсѐ кризами, подоланнѐ або запобіганнѐ ѐких зумовляять 
необхідність негайного аналізу (самоаналізу), перебудову професійної 
картини світу майбутнього фахівцѐ;  
− прогностичні вміннѐ майбутніх психологів варто розглѐдати ѐк 
складноорганізовану систему, ѐкій неможливо нав’ѐзати шлѐхи розвитку 
без урахуваннѐ внутрішніх потреб особистості;  
− ефективність формуваннѐ прогностичних умінь не виклячаю фактор 
випадковості;  
− аналіз стану сформованості прогностичних умінь ю підґрунтѐм длѐ 
прогностичної діѐльності, виокремленнѐ варіантів подальшого їх розвитку;  
− процес формуваннѐ прогностичних умінь маю здійсняватисѐ за умови 
узгодженнѐ темпів розвитку суб’юктів, що беруть участь у цьому процесі;  
− результати сформованості прогностичних умінь майбутніх 
психологів маять бути затребувані освітнім простором ВНЗ, соціальним та 
професійним оточеннѐм.  
Здійсняячи дослідженнѐ, ми спиралисѐ на основні положеннѐ 
компетентнісного, особистісно-оріюнтованого та контекстного підходів.  
Компетентнісний підхід у системі формуваннѐ прогностичних умінь 
майбутніх психологів у галузі спеціальної освіти вимагаю зміщеннѐ акцентів 
із засвоюннѐ визначених державними стандартами знань, умінь і навичок 
на формуваннѐ здатності практично діѐти («знаннѐ в дія»), приймати 
ефективні рішеннѐ; застосовувати технології прогнозуваннѐ; активну 
професійну позиція в усіх сферах діѐльності. Прогностична компетентність 
майбутнього психолога розглѐдаютьсѐ нами ѐк інтегрована ѐкість 
особистості, що визначаю складне індивідуально-психологічне, 
поліфункціональне утвореннѐ професійних теоретичних знань, ціннісних 
установок, особистісних ѐкостей і практичних умінь психолога у сфері 
психологічного прогнозуваннѐ, а також мотиваційно-ціннісного ставленнѐ 
до прогностичної діѐльності, прагненнѐ до плануваннѐ власного 
професійного самовизначеннѐ та особистісного розвитку, що в перспективі 
призведе до професійного самоздійсненнѐ (в ідеалі). Сформована в 
майбутнього психолога компетентність у здійсненні прогностичної 
діѐльності обумовляю рівень його професійної підготовки, оскільки такого 
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фахівцѐ вирізнѐю здатність з-поміж розмаїттѐ рішень, технологій обирати 
найбільш оптимальні, підвищити ефективність процесу професійної 
діѐльності; цѐ компетентність передбачаю постійне оновленнѐ знань, 
оволодіннѐ новоя інформаціюя, формуваннѐ вмінь відповідно до змін у 
суспільстві длѐ успішного вирішеннѐ професійних завдань. Отже, у 
контексті компетентнісного підходу результат формуваннѐ прогностичних 
умінь ми розглѐдаюмо ѐк сформованість у студентів прогностичної 
компетентності у процесі їх навчаннѐ у ВНЗ.  
За особистісно-оріюнтованого підходу впливам зовнішнього характеру 
надаютьсѐ особистісний сенс. Формуваннѐ прогностичних умінь стаю 
керованим завдѐки механізму вибірковості, що забезпечуютьсѐ гармонійним 
балансом між зовнішніми впливами і внутрішніми процесами – 
персоналізаціюя, самоідентифікаціюя, самореалізаціюя та ін. В умовах вищої 
школи передбачаютьсѐ проектуваннѐ навчально-виховного процесу таким 
чином, щоб під час формуваннѐ прогностичних умінь студентів одночасно 
впливати на їх свідомість, розвивати їх почуттѐ й вироблѐти навички і звички 
професійно спрѐмованої поведінки, сприѐти формування особистих 
переконань (мотивів), ѐкими майбутні фахівці будуть керуватисѐ у 
професійній діѐльності.  
Контекстний підхід – це підхід, що передбачаю моделяваннѐ та 
організація навчального процесу за допомогоя комплексу дидактичних 
форм, методів і засобів предметного та соціального змісту майбутньої 
професійної діѐльності студентів. Формуваннѐ прогностичних умінь фахівцѐ 
за умов контекстного підходу в навчанні здійсняютьсѐ в ході послідовного 
залученнѐ студентів до трьох базових та низки проміжних форм діѐльності. 
Базовими ю навчальна, квазіпрофесійна і навчально-професійна діѐльності, 
перехідними – форми діѐльності, що відповідаять конкретним завданнѐм 
навчаннѐ на відповідних етапах підготовки майбутніх фахівців. Отже, 
контекстний підхід сприѐю досѐгнення низки важливих з поглѐду розвитку 
професійної спрѐмованості майбутніх психологів цілей: підвищення їхньої 
пізнавальної активності; формування пізнавальної та професійної 
мотивації; формування ціннісного ставленнѐ до професії психолога; 
забезпечення поступового переходу студентів від навчальної до 
професійної діѐльності [4, 55].  
Тільки комплексне поюднаннѐ проаналізованих концептуальних 
підходів створяю передумови длѐ глибинного розуміннѐ й осѐгненнѐ 
сутності досліджуваного феномену сформованості прогностичних умінь  
психологів у галузі спеціальної освіти. 
Проведене дослідженнѐ операційно-діяльнісного компоненту 
дозволѐю зазначити, що його номінаціѐ полѐгаю в готовності до професійної 
діѐльності та характеризую рівень умінь майбутніх психологів 
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використовувати способи вирішеннѐ діагностичних, змістово-
процесуальних, прогностичних завдань. Систематизуюмо вищерозглѐнуте: 
– сформованість діагностичних умінь полѐгаю у здатності: визначати 
інноваційні проблеми в навчально-виховному процесі та виѐвлѐти чинники, 
що спричинили їх виникненнѐ; діагностувати рівень розвитку особистості, 
навчально-пізнавальних потреб; рівень саморозвитку; 
– сформованість змістово-процесуальних умінь полѐгаю у здатності: 
здійснявати пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та оброблѐти її, 
формулявати й описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї длѐ 
досѐгненнѐ актуальних цілей і вирішеннѐ психологічних та педагогічних 
завдань (проектувальний компонент); оволодіти знаннѐми методологічних і 
теоретичних основ, методик із навчаннѐ різних предметів, концептуальних 
основ структури і змісту засобів навчаннѐ (підручників, навчальних посібників 
тощо), уміннѐ застосувати знаннѐ в педагогічній і громадській діѐльності, 
виконувати основні професійно-методичні функції, оволодінні знаннѐми 
методологічних і теоретичних основ, методик із навчаннѐ різних предметів, 
концептуальних основ структури і змісту засобів навчаннѐ (підручників, 
навчальних посібників тощо), уміннѐ застосувати знаннѐ та виконувати 
основні професійно-методичні функції, уміннѐ застосовувати набуті 
інтегративні знаннѐ в умовах корекційної роботи; розуміннѐ клінічної 
складності дефекта, психолого-педагогічних особливостей та перспектив 
індивідуального розвитку; вибір науково обґрунтованих підходів до 
складаннѐ відповідних корекційних програм (конструктивний компонент); 
продуктивно застосовувати психологічні та педагогічні нововведеннѐ; творчо 
й оптимально використовувати зміст, технології, методи, прийоми, засоби з 
практики фахових дисциплін у вищому навчальному закладі; залученнѐ до 
різних видів професійної діѐльності й організаціѐ даної  діѐльності. 
Організаторські вміннѐ психолога вклячаять такі складові: мобілізаційні, 
інформаційні, розвивальні і оріюнтаційні; оволодіти технологіюя психолого-
педагогічної взаюмодії, що передбачаю усвідомленнѐ її цілей і завдань, 
вирішення ѐких підпорѐдковуютьсѐ процес обміну інформаціюя 
пізнавального (медико-біологічного, психологічного, педагогічного) і 
ефективно-оцінного (емоційно-позитивного) характеру, готовність до 
творчого співробітництва і творчого спілкуваннѐ, виробленнѐ юдиної стратегії 
взаюмодії суб’юктів між собоя, організаціѐ сприйнѐттѐ і розуміннѐ партнерами 
різних технологій, методів і прийомів корекційної роботи длѐ об’юднаннѐ 
зусиль із метоя досѐгненнѐ юдиної мети (організаційніий компонент); 
– сформованість прогностичних умінь полѐгаю у здатності: 
формулявати цілі і завданнѐ щодо застосуваннѐ нововведеннѐ, розвитку 
інноваційної особистості фахівцѐ; прогнозувати зміни, труднощі, засоби 
досѐгненнѐ цілей, позитивні і можливі негативні сторони реалізації 
нововведеннѐ; аналізувати та узагальнявати одержані результати 
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застосуваннѐ педагогічних та психологічних інновацій, порівнявати їх із 
попередніми; визначати рівень своюї готовності до професійної діѐльності 
та шлѐхи його підвищеннѐ. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Суспільство двадцѐть першого століттѐ чекаю на психолога, ѐкий володію 
системоя професійних знань і вмінь, умію підтримувати 
конкурентоспроможний рівень психолого-педагогічної підготовки, 
знайомий із новітніми досѐгненнѐми й науково-педагогічними дискусіѐми 
на національному та світовому рівнѐх, прагне до постійного саморозвитку, 
самовдосконаленнѐ та професійного самоздійсненнѐ, тобто ю готовим до 
професійної діѐльності в галузі спеціальної освіти. Отже, соціально-
економічні та політичні реалії сучасного світу, трансформаційні процеси у 
вітчизнѐній системі освіти, вимоги до сучасного фахівцѐ та соціальне 
замовленнѐ ринку праці спонукаять до переглѐду окремих усталених 
поглѐдів на цілі та завданнѐ професійно спрѐмованої підготовки психологів 
у галузі спеціальної освіти загалом та управлінської її складової зокрема. 
Рівень підготовленості психолога повинен відповідати міжнародним 
стандартам, що дозволить ефективно співпрацявати в глобальному 
життювому просторі. Зазначені стандарти не запроваджуятьсѐ без 
належної зазначеної підготовки, ѐка у провідних вишах країни маю 
надаватисѐ майбутнім фахівцѐм-психологам.  
Беззаперечно, що інтернаціоналізаціѐ стимуляю розвиток вітчизнѐної 
вищої школи. Вагомий внесок у позитивні зрушеннѐ робить загальна 
тенденціѐ професійної підготовки фахівців із належним рівнем розвитку 
управлінських умінь та навичок і відповідноя англомовноя 
комунікативноя компетенціюя, що уможливить їх конкурентноздатність на 
світовому рівні. Вважаюмо за необхідне впровадженнѐ зазначених аспектів 
у професійну підготовку психологів у галузі спеціальної освіти. 
Подальше дослідженнѐ передбачаю проведеннѐ практичного 
запровадженнѐ теоретико-методичних аспектів професійної підготовки 
психологів у галузі спеціальної освіти з позиції психолого-педагогічної 
проблеми. 
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РЕЗЮМЕ 
Супрун Дарья. Операционно-деѐтельностный компонент профессиональной 
подготовки психологов в сфере специального образованиѐ. 
В статье исследовано современное состоѐние профессиональной подготовки 
специальных психологов. Анализируятсѐ практические аспекты её совершенствованиѐ. 
Рассмотрены различные методики в контексте указанной темы исследованиѐ. 
Освещены сущность и структура профессиональной подготовки психологов. Особое 
внимание уделѐетсѐ поиску и разработке критериев, оптимального комплекса 
методов осуществлениѐ психологической диагностики, который обусловливает 
определение уровнѐ развитиѐ профессиональной подготовки, разработке программы 
её развитиѐ и определения психологической эффективности разработанной 
программы совершенствованиѐ деѐтельности психологов по её развития.  
Ключевые слова: методологиѐ, профессиональнаѐ подготовка, 
конкурентность, методы научного психологического исследованиѐ, 
профессиональнаѐ мотивациѐ, профессиональнаѐ компетенциѐ, 
интернационализациѐ, операционно-деѐтельностный компонент. 
 
SUMMARY 
Suprun Daria. Operating-activity component of professional training of psychologists 
in the field of special education.  
The present-day state of specialized psychologists’ professional training is explored. 
The practical aspects of its improving are analysed. The different methods of research in this 
field are determined. 
Sense and structure of professional training are viewed. The main elements of the 
definition, criteria and indicators of its formation are outlined. Particular attention is paid to 
finding and developing the criteria, the optimal range of methods of psychological diagnosis, 
which determines the level of professional training, the development of the psychological 
effectiveness of the program, designed to improve psychologists’ performance aimed at its 
development.  
A close connection of operating-activity component with such personal characteristics 
as self-esteem, self-awareness, social values, which focuses on business, creativity, 
responsibility, social adaptability, self-regulation is confirmed. In order to determine the level 
of professional components developed criterion framework, aimed at identifying qualitative 
changes in the development of certain aspects and manifestations of mental activity of 
psychologists’, which ensures their self-life, system of values, orientation and awareness of 
the needs, motivation and interests, subjectivity of behavior, the ability to responsible, self-
sufficient and adequate responce in different situations. 
The article marks recent internationalization trends, which are observed worldwide; 
lists the positive aspects of internationalization of higher education and elements of the 
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culture of the University, which must be developed in terms of internationalization. The 
article reviews the status and trends of professional training of psychologists in the field of 
special education. The review of the standard documents, that regulate such training is 
made. The list of competencies that must have specialists-psychologists by the end of 
training is provided. The necessity of applying of the competence approach in professional 
training of psychologists in the field of special education in foreign language is proved.  
Internationalization stimulates development of the national higher education. An 
important contribution was made to positive changes in professional training with appropriate 
level of management skills and relevant professional skills and professional competence that 
make possible their competitiveness on the global level. In perspective, the introduction of the 
course in pedagogical process is recommended. We consider it is necessary to introduce these 
aspects in the training of psychologists in the field of special education. 
Key words: methodology, professional training, competitiveness, scientific 
psychological-pedagogical investigation methods, professional motivation, professional 
competence, internationalization, operating-activity component.   
 
 
 
  
